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Abstract 
 The purpose of this study was to explain the internal control system of sales and cash 
receipts at the Village Unit Cooperative (KUD) of Semen. This research is a qualitative 
descriptive study in which the type of data used is secondary data type. The data collection 
method in this research is by documentation. Data analysis technique is done by comparing 
information and research data obtained from KUD Semen with four elements of internal control 
including: organizational structure, authority system and recording procedures, healthy 
practices, and employee quality. The results showed that there were still insufficient internal 
controls on the elements of healthy work practices and employee quality elements. Whereas the 
other two elements, namely the organizational structure and the authority system and the 
recording procedure in the KUD Semen, can already be said to be strong. 
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